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“...ALLAH meninggikan orang – orang yang beriman diantara kamu dan orang – orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajad,,,” 
 (QS:ALMujaadillaah) 
 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. 
(QS:AL-Baqarrah:45) 
 
‘’,,,Tiada kekuatan kekuatan kecuali dari Allah assa wa jalla ,,,’’ 
(Rafi) 
 
Jagalah perintah dan larangan Alloh, niscaya Dia akan menjagamu dan niscaya kamu akan selalu 
mendapatkan pertolongan-Nya. 
(Shahih Al Jami’) 
 
Tidak ada keberhasilan tanpa di dahului dengan sebuah Katakanlah ’’ Sesungguhnya Sembayangku, 
ibadahku, matiku hanyalah untuk Alloh, Tuhan semesta alam ‘’ !!! 



















Puji syukur kepda Allah SWT, dengn hidayah dan rahmat-Nya penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan 
kepada junjungan  Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW yang kita tunggu syafa’atnya di 
akhir zaman nanti. Amien. 
Sebagai rasa syukur, terima kasih dan rasa sayang dengan segala kerendahan hati, karya 
sederhana ini ku persembahkan kepada yang tercinta dan tersayang : 
 Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat, hidayah serta inayahnya kepada 
saya. 
 Ayah dan ibuku yang selalu sayang kepada ku selalu memberi dukungan motivasi dan doa 
kepada anaknya tercinta. 
 Mbah kakung dan Alm.mbah uti semoga bahagia, tenang di sisi Allah SWT, Amin... ‘’ I 
LOVE U Mbah ‘’ 
 Semua kakak – kakakku ( Mas sri, tri, eko, joko dan mbak harti) yang telah membantu saya 
baik doa maupun materi yang tak terhitung seberapa besar nilainya, semoga Allah membalas 
semua kebaikan kalian, Amin.... 
 Dik fella yang selama ini selalu bersamaku dalam suka maupun duka semoga kita bisa bersama 
untuk selamanya. 
 Buat teman – teman seperjuangan,hidupku tak kan berarti tanpa kehadiran kalian . . . . . .! 
 Teman – teman Go green terimakasih untuk kebersamaan selama ini. 











Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN 
PADA AN.F DENGAN GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN GATROENTERITIS DI 
BANGSAL MINA RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA.“ 
 Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak mengalami 
kesulitan dan hambatan, tetapi bekat bantuan dan bimbingan-Nya dan berbagai pihak tugas 
akhir ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan 
dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Arif Widodo, A. Kep, M. Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
3. Winarsih Ambarwati, S. Kep, Ns, ETS, M. Kep selaku Kepala Progam Studi 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Arina Maliya, A. Kep, Msi. Med selaku sekertaris Progam Studi Keperawatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
5. Siti Arifah, S.Kep, M.Kes. selaku pembimbing dan sekaligus penguji yang telah 
berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dorongan sampai 





6. Segenap dosen Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya jurusan keperawatan yang telah 
banyak membekali ilmu keperawatan. 
7. Kepala instansi dan semua staf RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA. 
8. Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas semua yang telah diberikan kepadaku terutama 
do’a, kasih sayang, perhatian ,dorongan, nasehat, bimbingan maupun kebutuhan 
material, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
9. Semua pihak yang membantu dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini, 
terima kasih. 
 Penulis menyadari dalam membuat tugas akhir ini masih banyak kekurangan, untuk 
itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Harapan 
penulis, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi 
penulis pada khususnya. 
 Atas bantuan yang telah di berikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
Surakarta,  Juni 2010 
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Gastroenteritis adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi 
defekasi lebih dari biasanya ( 3kali/hari ) disertai perubahan konsistensi tinja (menjadi cair), 
dengan atau tanpa darah atau lendir. 
Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah meliputi: 1. Tujuan umum: melakukan 
perawatan pada pasien dengan Gastroenteritis. 2. Tujuan khusus yakni: melakukan 
pengkajian, mengidentifikasi diagnosa keperawatan, menyusun intervensi keperawatan, 
melakukan implementasi keperawatan, melakukan evaluasi keperawatan pada An. F dengan 
Gastroenteritis. 
Dari asuhan keperawatan pada An. F dengan Gastroenteritis di Ruang MINA RS. PKU 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA, penulis melakukan tindakan selama 3 hari dan penulis 
menemukan 4 diagnosa keperawatan yang muncul pada An. F yaitu : 
1. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan output yang berlebihan; 
2. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi; 
3. Resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang 
kurang; 
4. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan seringnya BAB; 
Dari diagnosa keperawatan yang telah ditemukan, penulis melakukan tindakan 
keperawatan sesuai dengan intervensi yang telah di tetapkan dengan kriteria waktu 3 x 24 jam 
untuk diagnosa I,II,III,IV. Dari kriteria waktu tersebut, adapun diagnosa yang dapat teratasi 
sebagian, yaitu diagnosa I,II,III,IV. 
 
 
Kata kunci : Asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem pancernaan gastroenteritis. 
 
 
